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Конвенция о правах ребенка (далее – Конвенция) является крае-
угольным документом в системе Международного гуманитарного права. 
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В воспитательной работе учителя, она выступает средством самоиденти-
фикации и начальной правовой социализации ребенка. Обозначим круг во-
просов, связанных с данными процессами: 1) методологические основания 
правовой социализации детей 2) возрастные особенности младших обу-
чающихся; 3) технология и методы; 4) этапы, цели и результат правовой 
социализации обучающихся в 4–5 классе. 
Под самоидентификацией понимается осознание индивидом себя ча-
стью «Мы», формирование ценностей, присущей общности (жизнь, свобо-
да, солидарность, взаимоуважение). Их принятие происходит на основе 
общности мотивов, актуальных возрасту и восприятию форм совместной 
деятельности. Мы исходим из понимания Конвенции как отражения есте-
ственных прав человека. Представления о них должны формироваться из 
поля личного опыта ребенка, обладать символами, доступными его пони-
манию, усвоению и принятию, поскольку в его социальном опыте нет ана-
логов данного знания. [2] В методологическом плане мы опираемся на са-
мо понимание прав ребенка как ценности развития общества. Такой ре-
зультат достижим через прием противопоставления общества в прошлом 
и настоящем. (У обучающихся уже есть представления об историческом 
развитии, его формах). 
Возрастные особенности младших школьников позволяют организо-
вать рефлексивные формы взаимодействия, стремление к идентификации 
себя с группой – рассуждение, обобщение, рефлексия, взаимодействие. Ре-
бенок ищет свое место в социальном пространстве и интересуется средст-
вами, позволяющими обозначить свою точку зрения. [3, с. 249] 
На этих основаниях происходит знакомство младших школьников 
с Конвенцией о правах ребенка – правовой ценности самоидентификации 
личности. Такие занятия традиционно проводятся в МАОУ СОШ № 44. 
В основе методики урока лежит системно-деятельностный подход с актив-
ными методами и формами работы обучающихся. 
Цель занятия – содействовать осознанию ценности прав личности на 
примере международной Конвенции о правах ребенка. В ходе урока при-
меняются элементы технологии критического мышления, проблемного 
обучения, информационной технологии. [1, с. 83; 6, с. 106] 
Дидактические единицы и оборудование: компьютер, интерактивное 
задание (https://learningapps.org), листы ватмана, цветные карандаши, оп-
росные листы, адаптированный вариант Конвенции о правах ребенка, ин-
терактивная презентация. 
Принципы урока: научность, наглядность, адаптивность материала, 
соблюдение санитарных норм при использовании компьютерных техноло-
гий, соответствие видеоряда психической готовности восприятия ребенка, 
смена видов деятельности, эмоциональная разгрузка. 
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Таблица 1 
Этапы, цели, приемы и средства урока посвященного 
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Окончание таблицы
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Место урока в структуре правового и социального знания определя-
ется представлениями ребенка о своих правах как данности. Через дидак-
тические единицы учитель формирует понимание, что международная 
Конвенция о правах ребенка, гарантирующая его естественные права, яв-
ляется результатом не только международной солидарности в отношении 
детей. Она рождена во многом из страданий и жертв детей в двух мировых 
войнах. Ребенок является главной ценностью и субъектом особой заботы 
общества и государства в силу своей беззащитности перед лицом социаль-
ных, экономических, политических угроз современности. 
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